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The subject of this article is the gas investment of Longchi Developing 
Economic Zone under uncertain environment. In this article, firstly it discusses 
the making of Longchi gas price by compared to the price-determining mode 
of China and foreign countries. Then it analyzes the NPV of this project by 
DCF and discusses the value source of project further. At last, it gets the 
evaluation of this investment. 
There are six chapters as follows: 
In the chapter one, it introduces the project of Fujian province LNG and 
present condition of Longchi Developing Economic Zone, the probability and 
necessity of the project, the status of investor. 
In the chapter two, by the investigation and analysis of the consumer in 
the zone, it estimates the consumption.  
In the chapter three, through the choose of parameter such as gas source 
and gas consumption, it confirms the gas consumption of Longchi Developing 
Economic Zone. And by water power calculation, it confirms the technology 
necessity of gas input and distribution net.  
In the chapter four, by compared to the price-determining mode of China 
and foreign countries, it makes the gas price of Longchi Developing Economic 
Zone and carries out NPV analysis by DCF. 
In the chapter five, it gives a new operating mode, discusses the value 
source of the project. it analyzed the project risk and gives the measurement 
accordingly.  
In the chapter six, it gets the conclusion and gives the construction period 
of the project and operating measurement according to the project’s characters. 
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表 1.1  漳州龙池经济开发区总体规划用地一览表 
序
号 类别代号 类别名称 用地面积（ha） 
所占比例
（％） 
R 居住用地 257.7 19.8 
R2 单身公寓区和带眷职工住宅小区 134.7  1 其
中 R1 搬迁安置用地及现状村庄改造用地 123.0  
C 公共设施用地 71.9 5.5 
C1 行政办公用地 13.9  
C2 商业金融用地 33.3  
C3 文化娱乐用地 2.3  
C5 医疗卫生用地 2.2  
C6 教育科研用地 18.2  
2 其
中 
C9 其它公共设施用地 1.7  
M 工业用地 552.4 42.6 
M1 一类工业用地 419.6  3 其
中 M2 二类工业用地 132.8  
4 W1 物流用地 37.1 2.9 
5 T 对外交通用地 38.6 3.0 
S 道路广场用地 179.8 13.8 
S1 道路用地 173.4  
6 
其
中 S2 广场用地 6.4  
Z 市政设施用地 15.0 1.2 
Z1 供电设施用地 3.7  
Z2 交通设施用地 1.2  
Z3 邮电设施用地 2.8  
Z4 环卫设施用地 4.8  




Z6 燃气设施用地 1.3  
G 绿地 145.8 11.2 
G1 公共绿地 109.5  8 其
中 G2 防护绿地 36.3  
9 以上总和 建设总用地 1298.3 100 
E 水域及其它 77.5  
E1 水域 27.4  
 
10 其
中 E2 自然生态绿地 50.1  





















































项目才得以发展。福建省液化天然气（LNG Liquid Nature Gas）供应系统
工程由液化天然气接收站、输气干线、城市燃气输配系统组成；工程总投







燃气发电厂。天然气（LNG）输配流程示意图详见图 1.2。图 1.3 为印尼
东固气田 LNG 液化工厂实景照片。 
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图 1.2  LNG 流程示意图
 
图 1.3  印尼东固气田 LNG 液化工厂 



































2004 年 2 月，漳州市鸿源石化集团于开发区角嵩路北侧山脚下投资
建设一座 400m3 液化石油气（LPG Liquid Petrol Gas）储配气化站，目前






























侧山脚下的 LPG 气化站供应； 2008 年以后供应天然气，由厦门海沧区燃
气管道通过角嵩路往东向本开发区供气。 
燃气管网工程预计 2004 年下半年开始建设，2009 年建成，建设期
5.5 年，2005 年下半年投产，开始供应 LPG，至 2008 年 LPG 达到设计规
模；2009 年开始供应天然气，采取边置换边发展用户的策略，发展期 5
年，2013 年底 LNG 供应达到设计规模。 
























瓶装日供应 1500 瓶（折合液化石油气 22.5 吨）；2003 年底，为灿坤工业






为成品油存储投资，公司有 5 个 1000m3 圆筒形油罐，投资金额为 1 仟万
元人民币；鸿源油制品公司由石油子公司、LPG 子公司组成，石油子公司
主要经营 2 个加油站（1995 年建成使用），投资额为 5 百万元人民币；
LPG 子公司主要经营 1 座 400m3 液化石油气储配气化站（2004 年建成使
用），投资为 8 百万元人民币；鸿源房地产公司注册资金 800 万人民币，
目前开发瑞鑫佳园一期，用地面积为 3 万 m2，尚有二期用地面积为 9 万
m2；鸿源物质再生投资公司注册 600 万人民币。集团结构简图如 1.4 示。 
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